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Pada Bulan Januari s/d Juni 2010 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya yang 
menyerang lebih dari 400 warga di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor sosiodemografi dan perilaku 
dengan kejadian Chikungunya di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Desain 
Studi yang digunakan adalah kasus kontrol dengan jumlah kasus dan kontrol masing-masing 
sebanyak 67 responden. Faktor yang diteliti adalah umur, tingkat pendidikan, status 
pekerjaan, mobilitas penduduk, tingkat pengetahuan tentang PSN, sikap tentang PSN dan 
Praktik PSN. Hasil penelitian menunjukkan 4 variabel berhubungan dengan kejadian 
Chikungunya yaitu status pekerjaan (nilai-p=0,016), tingkat pengetahuan tentang PSN (nilai-
p=0,001), sikap tentang PSN (nilai-p=0,001) dan praktik PSN (nilai-p=0,001). Sementara 
variabel lain yang tidak terbukti berhubungan dengan kejadian Chikungunya adalah umur 
(nilai-p=1,0), mobilitas penduduk (nilai-p=0,5) dan tingkat pendidikan (nilai-p=0,09).  
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